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ABSTRAK 
Penelirian ini bertujuan untuk: mengetahui pengaruh pemberian pakan komplit 
'VETUNAIR' terhadap kadar protein darah pedet. 
Sejumlah sembilan ekor pedet betina peranakan Friesian Holstein yang berumur 
rata-rata delapan bulan dengan berat badan ± 123,93 kg, hewan coba tersebut dibagi 
dalam riga kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari riga ekor. Selama 
percobaan pedet tersebut diberi ransum pakan komplit 'VETUNAIR' yang melipuri 
VETU-O, VETU-I, VETU-2. Pakan komplit disusun dengan kandungan 16 % protein 
yang disusun dari beberapa jenis bahan baku antara lain pakan hijauan, konsentrat, 
tetes, premix dan probiotik yang komposisinya berbeda. Terkecuali pakan VETU-O, 
proses pengolahan pakan menggunakan metode fermentasi selama tujuh hari. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri 
dari riga perlakuan (VETU-O, VETU-l, VETU-2) dan tiga ulangan. Perlakuan 
diberikan selama enam minggu dengan masa adaptasi satu minggu 
Pengambilan sampel darah dilakukan pada akhir penelirian, darah diambil dari 
vena jugularis sebanyak 10 mI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kadar 
protein darah. 
Hasil penelirian menunjukkan bahwa pemberian pakan komplit VETU-O, VETU­
1, VETU-2 memberikan pengaruh yang sarna atau ridak berbeda nyata (p> 0,05) 
terhadap kadar protein darah pede!, Rata-rata dan simpangan baku kadar protein 
darah pedet sapi perah betina setelah perlakuan adalah: VETU-O sebesar 6,19 ± 0,29 
g/100ml; VETU-l sebesar 6,47 ± 0,59 g/IOO m1; VETU-2 sebesar 6,61 ± 0,17 g/100 
ml 
Kesimpulan yang diperoleh bahwa keriga jenis ransum 'VETDNAIR' ridak 
berpengaruh terhadap kadar protein darah pedet. 
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